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APUNTES PARA LA HISTORIA BEL ALTAR. 
N Egipto los altares son 
ó en forma de mesa con 
un solo pié en el medio 
c o m o los modernos ve-
ladores, (') es una s i m -
ple columnita con capi-
tel campa mili forme; construíanse de 
piedras ó de madera. Una estela del 
museo del Louvre que habla de las 
restauraciones ejecutadas en el t e m -
plo de Abydos dice que se habían 
renovado los altares de los dioses con 
maderas de cedro. Sobre éstos altares 
se depositaban pues, vasos, viandas 
tales c o m o carne de buey ó de antí-
lope, flores y frutos: son frecuentes 
las representaciones de divinidades 
sentadas ante un altar frente á las 
personas que les prestan adoración; 
otras veces están representados los 
adoradores teniendo en la mano alta-
res pequeños portátiles con ofrenda. 
Año IV.— Tomo i¡.—Núm. SO. 
En Asiría el altar ofrece diversi-
dad deformas. En un bajo-relieve de 
KuiunJjik está figurado un altar en 
cuyos cuatro ángulos hay unos s a -
lientes, que conservados por los pue-
blos del Mediterráneo, dieron origen 
á la expresión: los cuernos del aliar. 
Otros altares estaban coronados por 
almenas dentadas y tenían el fuste 
estriado, cual se vé en un bajo-relie-
ve de Korsahad. En el palacio de 
Sarjnn so ha encontrado, y se conser-
va en el LouVfc, un altar de planta 
triangular, á modo de mesa, susten-
tada sobre un plinto por garras de 
león, y con inscripciones cuneifor-
mes en el grueso borde del tablero. 
Por último, un el Museo Británico 
se exhibe otro, del siglo VIII de nues-
tra era. cuyo tablero acaba en dos 
volutas por los extremos, motivo or -
namental repartido más tarde en los 
sarcófagos gréco-romanos . 
En Fenicia, el altar, como lodos 
los monumentos de ese origen, no 
tiene fisonomía propia, ni tipo lijo, 
ni caracteres peculiares, ofreciéndose 
diverso según las localidades, v r e -
cordando ora los egipcios, ora los 
asirios, ora los griegos. Así por ejem-
plo, en la giganteya ó templo de Ela-
giar Kim. en Malta, se ha e n c o n -
trado uno de piedra labrado c o m o 
imitando un especie de trípode con 
su vaso perfuma torio, presentando 
una ranura cóncava en la cual se vé 
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grabada una palma; y en el mismo 
recinto existe otro sencillísimo, sin 
ornato alguno, compuesto de un ta-
blero circular y un pié á modo de 
tronco de árbol . 
Este último altar guarda analogía 
con los que pueden considerarse c o -
mo tipo de los usados en Siria: en 
Gebait y en sus cercanías se han ha-
llado numerosos ejemplares de ellos 
cuyo pié lo forma un sencillísimo ca-
pitel dórico sobre un plinto; y en 
Gebat en un templo fundado por 
Jehaw-Melek, rey de Piblos, hubo un 
altar de bronce. A la misma región 
pertenecen unos altares á modo de 
pedestales con molduras en la base y 
en el coronamiento y en éste ademas 
un ornato que parece derivado de 
las almenas escalonadas asirías; de 
los cuales parece una variante el a l -
tar adosado á un sepulcro de IJm-cl 
Awamii, que debia tener allí la mis-
ma significación religiosa que los c i -
pos coronados por un medio huevo, 
descubiertos en la necrópolis de S i -
don . La indicada costumbre de p o -
ner un altar ante el sarcófago se vé 
también en un enterramiento intere-
santísimo de Gebal, 
En la Grecia tuvieron suma impor-
tancia los altares en las ceremonias 
con que se honraba á tas divinidades 
en los templos. Había dos clases de 
altares, el Thymele que estaba fuera 
del templo y sobre el cual se hacían 
los sacriñcios cruentos, v el Trape /a 
que estaba en el interio.- ¿c\ .antua-
rio y servía para hacer ofrendas á las 
divinidades; el Thvmele estaba si-
tuado ante el Pronaos ó pórtico y en el 
eje de la puerta del santuario de modo 
que resultara frente á la imagen de 
la divinidad. En los grandes templos, 
estos altares estaban construidas al-
gunas veces con extraordinaria mag-
nificencia; primitivamente solo fue-
ron un promontorio engrosado pau-
latinamente por las cenizas y despo-
jos de los animales sacrificados; más 
tarde fueron verdaderos monumen-
tos embellecidos con esculturas. El 
altar de Teus o l ímpico descrito por 
Pausanias era una obra admirable, 
ocupaba un circuito de 37 m. 6o; 
la altura del altar propiamente dicho 
era de 6 m. 6o; para subir á la pro-
thvsis y á la superficie superior del 
altar, donde á las mujeres les estaba 
prohibido acercarse, habia una es -
calera de piedra; debe advertirse que 
la tradición hizo que se conservaran 
altares construidos con hosamentas 
de anímales reducidos á cenizas, así 
eran el altar de la Ibera de Samosy 
el de la de Olimpia, el de la Gea 
ol ímpica, el del Apolo Spodíos en 
Thebas y el del gran templo de Apolo 
Didymea en MÜCtO, estando este úl-
timo formado por la sangre de las 
victimas. En cuanto á los altares de 
construcción, la piedra era el mate-
rial empleado con más frecuencia, y 
los habia también de mármol, de 
ladrillo y de madera. I .a forma de 
los altares era por lo común cuadra-
da y según Pausanias el altar de la 
Artemisa de Olimpia estaba en ligera 
pendiente como el altar colosal de 
Pasión tenia un estadio ( i8o metros) 
de longitud y otro tanto de altura. 
El altar de Zeus Hyaptosó Hypsistos 
que aun se vé en Atenas está tallado 
en la roca viva y se eleva sobre una 
vasta terraza parte natural y parte 
artificial; por largo tiempo se ha 
creído que esta terraza era un lugar 
de asamblea, y el altar la tribuna de 
las arengas; pero las investigaciones 
de E. Curtius no permiten dudar que 
se trata de uno de los más antiguos 
Centros del culto Ateniense. En estos 
altares es donde se degollaban los 
toros que servían de víctimas en los 
sacrificios, celebrándose á veces so-
lemnes hecatombes.—Kl Trapeza ó 
sea el altar que estaba en el interior 
del santuario era una mesa en la que 
se hacían las ofrendas no cruentas; 
y no solamente en los santuarios pú-
blicos sino también en las casas par-
ticulares se empleaba, con ocasión de 
algun festin religioso, una mesa s e -
mejante, sobre la cual se ofrecía la 
imagen de los dioses y los platos con 
tas primicias de la comida. En la 
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Cella ó santuario de los templos solia 
haber varias divinidades y cada una 
de ellas tenía su altar sagrado en el 
interior y otro altar en el exterior; 
siendo la presencia de los dos altares 
lo que caracteriza, según G. Botti-
cher, los templos del cult>6 sean los 
verdaderos centros de la piedad he-
lénica donde se hacían los sacrificios 
y el pueblo se ejercitaba en sus prác-
ticas religiosas. En los templos Agó-
nicos ó solemnes faltaba el Thymele , 
y la Trapeza estaba sustituida por el 
Rema desde cuya altura se distri-
buían los premios á los combat ien-
tes: estos altares del interior de los 
templos eran generalmente de piedra 
y algunas veces móviles y portátiles. 
Se conocen por algunos ejemplares 
descubiertos y por los dibujos que de 
el 1 os o frece n los vasos. Eran de 
planta redonda ú octógena y estaban 
decorados con guirnaldas de ñores, 
bucráneos y cuchillos para los sacri-
ficios. 
En Roma, los altares ofrecen los 
mismos caracteres que en Grecia: la 
forma de los altares destinados á las 
ofrendas cruentas era circular ó cua-
drada con una cavidad en la parte 
superior donde se encendía el fuego 
y un orificio al costado ó al pié por 
donde vertían las libaciones de vino 
ó el jugo de las ofrendas c o n s u m i -
das. En los bosques sagrados habia 
altares ante las estatuas de los dioses; 
en el arco de Trajano se vé repre-
sentada una estatua de Diana ante la 
cual hay un altar. En un principio 
las familias romanas lo mismo que 
las griegas pusieron en su morada un 
altar que era el focus ó piedra del ho-
gar ante la cual dirigían reunidos los 
individuos dc la casa la primera y la 
ultima plegaria del día: éste altar d o -
méstico estaba escondido de las m i -
radas profanas en medio del Euclos 
ó Herectum; mas tarde se puso en el 
centro de la casa, y todo extrangero ó 
fugitivo que penetraba supl icanio en 
el recinto en donde estaba el altar y 
hacia la ceniza del mismo, revestía 
por éste solo acto un carácter inviola-
ble y sagrado. En redor de éste h o -
gar se colocaban los dioses lares g e -
nios tutelares de la familia en nichos, 
sobre edículo ó representados en 
imágenes pintadas sobre los muros; 
las casas de Pompeya construidas en 
el siglo 1 de nuestra era ofrecen ejem-
plos de una y otra disposición. A n -
dando el tiempo en las casasopulentas 
el hogar quedó relegado á la cocina y 
las imágenes de los dioses se c o l o c a -
ron en capillitas. Á juzgar por las pin-
turas y bajos-relieves de las tumbas 
etruscas la costumbre de emplear en 
los sacrificios vasos de metal donde se 
quemaban perfumes estuvo muy e s -
tendida y los monumentos romanos 
demuestran que siguió la tradición 
deesa práctica: en un bajo-relieve se 
vé á un sacerdote junto á un altar te-
niendo en la mano tin vaso de per -
fumes del cual salen llamas. En una 
pintura descubierta en Roma en el 
siglo pasado, dos mujeres arrojan gra-
nos de incienso sobre hogares coloca-
dos al pié de la estatua de Marte; 
éstos ejemplos ofrecen una idea sufi-
ciente del empleo y variedad de f or -
mas de Ara (uricrem.i. De la mis-
ma clase son unos altares pequeñitos 
cuyos ejemplos abundan, bien de 
metal, bien, y más comunmente , de 
barro y que no podían servir sino 
para quemar perfumes. Los altares 
colocados en los santuarios eran n e -
cesariamente de poca altura (Átala?) 
pues no debian impedir la vista dei 
ídolo á sus adoradores. Habia altares 
consagrados á los dioses, á los manes, 
y á los genios-locales, de aquí la dis-
tinción de tres clases de altares hecha 
por el ritual romano y denominados 
alt.ir, ara, y fócus; pudiéndose d e -
ducir qtie ara era el nombre c o -
mún á todos los altares por poco 
elevado que estuviese del suelo, focus 
era el nombre del hogar, elevado 
ó ¡ló. que servia para contener el 
fuego para los usos del culto así 
c o m o para los domésticos, indispen-
sable para consumir las ofrendas de 
todo género, y por último se llamaba 
altaría y en la baja latinidad altare 
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6 allarium, un altar más alto que los 
ordinarios. Resulta asi mismo de 
los testos que los altarla pertenecían 
solamente á los dioses superiores y 
los arac á todos los dioses: está d e -
sechada la suposición de que la V O Z 
altarla significase una grada superior 
del altar, ó las ofrendas que se depo-
sitaban en el mismo, lo que si es 
cierto es que algunas veces se vé un 
altar pequeño sobre otro mayor. Las 
imágenes y atributos de los dioses, 
las escenas del culto de la mitologia, 
los instrumentos de sacrificio, los 
hucráneos son los motivos frecuentes 
dc la ornamentación escultórica de 
los altares; las inscripciones dan á 
conocer con frecuencia altares dedi-
cados á un dios ó un héroe, por un 
personaje, por un pueblo ó por una 
ciudad, precisando algunas veces los 
motivos ó circunstancias de la dedi-
catoria, las condiciones y privilegios 
que á ella iban unidas, las prescrip-
ciones relativas á los sacrificios, todo 
lo que debia comprender entre los 
romanos la regla de fundación; se 
han confundido algunas veces con los 
altares los pedestales de estatuas con 
dedicatorias, y es menester distinguir 
de los altares los monumentos fune-
rarios que tenían la misma forma; 
por último en monumentos de anti-
güedad bastante apartada, griegos y 
romanos se encuentran altares con 
techo á modo de templete para pro-
tejer el fuego del aire. 
(Continuará.) J o s i í R A M O N M I X I D A . 
CORRESPONDENCIA. 
1. 
liareelona 27 Maig de 18Sf!. 
Mon bon amicli , Thomás Forteza: 
Tu sahs que un dols motius que 1 m d e c i -
diren á venir aquí va ser V havorme convidat 
á la gran festa dels ./ocàs /tomis d' enguany, 
Donchs, ja in hi tens aplegal amb els ma-
llorquins que tenim l 'honra de representar 
ale glosadors de la nostra terra. 
l,a grau sala del nou palau de Helles Arts 
ja bull de gom en gom. I.o Cos d' A junts jü 
reb als convidáis; y les ben elegits Mestres 
ManteneAors, y l<rsenyoria! Ajuntament, y els 
eap-pares de la Literatura Catalana, y les c o -
misions y dignitats, ocupan S " S tarimes esca-
lonades á la dreta v a l ' esquerra y á 1' enfront 
dels tronos. 
De flors y de banderes y d 1 escuts per 
tol arreu eng Handanl la grandiosa nau. 
Ja 's mou l' estesa de capcllets mira m u -
llats de mil y un color a b q u e han c o m p a r e -
gut endiumetijades agradoses cu tolanos. Hom p» 
la música, y lothom s' axcea á dar la benvin-
guda a la nostra virtuosa Roy na. 
La veig, just ¡i mon enfront (per cert ;í un 
senzillfsun trono sens dosser). A cada costat 
hi té ses dues filles minyoncles , semblant 
un parell dc colomins. Sa fesomia es dolça y 
á Inlhutn simpática. 
M' havian advertit que no se ferian mans-
belletcs, per respecte á sa Magostad real. Lo 
president del Consell de Ministres, en son 
nom, s'alsa diettf: s' obre la festa dels joc/is 
florals. ¡Cop de esplosiú! ¿cátala ha parlat? 
donchs fora respectes, y mansbalietes, y bietis 
y avalof, que xordan á la Reyna! Te fas notar 
axn perquè estich segur que ets mes enfuris-
mats contra M a l r i l , el catalanistes fins à 
n 1 els moll dels ossos, cn aquell instant, h a u -
rían fet petons d' agrahiment fins y tol á n el 
mateix Sagasta. 
Dexaré de ferte relació ordenada dels 
discursos y dc les poesies que 's llegiren; ja 
t e ' n enterarás p ' els diaris de notícies Sols 
vull indicarte quC el discurs del President 
dels Jochs Florals, nostron ben volgut Mestre 
y carinyós amich Micer Mariano Aguiló, es 
lot una pessa d 1 examen; ideada ab son c l a -
ríssim talent y texida ab la fina randa de son 
etcisador llenguatjc. Mentres 1' escoltava me 
va semblar que T colossal busto de Cervantes, 
qu' eslava ran de mi, feya scnLimenl de g e -
losia. 
Mossèn Jaume Colell, com si d ignes im, 
La l'en del Montserrat teugué lo bou aceri , 
¡v e i a de rabo! do elegir per reyna de In festa 
á la d' l íspanyo. 
Ja sabs que no he volat may (gràcies á 
U e u j y q u e ' m repugna sentir als capellans 
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en cuestions de vols; però, aquesta vegada 
Mossèn Colell vota en nom de lola Cata-
lunya, es á dir, de la Catalunya qui te seny; 
y es clar que va guanyar 1* elecció. 
Llavors Donyu Cristina y ses ninetes, du-
rant un terratrèmol de vivas.' y picaments dc 
mans, passà desde el trono real !) al dc la 
reyna de la festa, mes adornat y preferit, sola 
els penons de Catalunya. 
Llegí mossèn Colell sa poesia litolada 
V absoluta y era de sentir el moviment encès 
de ses estrofes qu 1 oxides de sa boca oníjiliau 
d' escalfor á lots els cors que liategan encara 
per la patria. 
La Reyna, qu ' ab tota cortesia y pac i en -
cia rebía aquells obsequis, sabé dirigir p a -
raules afectuoses als poetes llorejats cuant 
de sa ma rebian les honroses joves . 
La nostra racció de premis no ha estat en -
guany molt afavorida; supòs que els mal lor -
quins poetes están adormiscals. Però en Picó 
y i f Alcover Joan, y en Llabrés ah son c o m -
pany Kslauislau, axí mateix han pogut dir: 
també hi som nollros. 
Per acabameiiL d 1 aquell deliciós acte apa-
ragué cn Menendez Pelayo ab un discurs es -
crit en català, tan bó com tol lo seu, y fou V 
esquisidà* confitura quo acabà d 1 endolcir ta 
boca del gojosos catalans cataleiiisles de la 
sempiterna Catalunya. 
Llavors s' alsá la Reyna y va haxar ab 
P acompanyament de dames y Ministres, g e -
nerals y bisbes y autoridals y savis, anantlí 
derrera ses infantes agradoses. V els crits 
desaforáis dels hornos que la vitorcljavan, y 
els ventays y moca doréis de les senyores que 
1' escometian, meulres ella passava just per 
mitx, fent capndetes de correspondencia 
aso me va conmoure. ¡Pobre Reyna que ab 
lola aquella corl y entre aquella mar de 
bons vassalls, axí mateix es una viuda á terra 
estranya, amb infanlons petits y espo-
sada á rebre els cops de la Putilica que 
sempre ab ln;idoria fa ses victimes! 
¿Te basta per ressenya? Salut y á reveure. 
BÀ«TOMBO FiíiütA. 
P. 1). 1/ importancia gran d' aquesta 
festa y lo moll que suposa per nostra lile ro-
tura y llengua catalana tu be ho pots c o m -
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pendre; res empero t' ho fera venta tant com 
aquesta enhorabona que ha r e b u t í ) . Mariano 
dc un paisa nostro, entusiasta per la llengua 
castellana y mestra en 1* arl de maneljarla, 
P Academich P. Miquel Mir, y de lo cual, casi 
bavenlla presa de las mans y milx d' amagat 
te 'n en vi i copia. 
Sr. I). Mariano Aguiló. 
Mi entrañable amigo: 
Aunque be encargado á mi sobrino Fran-
cisco que le salude y felicite en mi nombre , 
no puedo resistir ni deseo de hacerlo directa-
mente. 
Me pinto en la imaginación el gozo dc 
que rebosa su alma por los triunfos reciente-
mente conseguidos por la causa de la l i tera-
tura regional defendida por V . con lanío 
celo y perseverancia y quiero asociarme á 
ese gozo. 
Kn toda la historia do las letras humanas 
no se registra un triunfo igual al que ha l o -
grado la causa que V. simboli/.a. Defendida 
al principio con cierta timidez y recelo, fo-
mentada más larde con apasionado entusias-
mo, hoy la vemos levantada sino al colmo da 
su pujanza é interna prosperidad (que esto 
está en manos de Dios (pic envia los ingenios 
donde y cuando quiere) , al punto más en-
cumbrado de su vida exterior, pública y so-
lemnemente reconocida. V. que fué el p r i -
mero cn defender esta causa ha tenido la 
dicha de ver su triunfo definitivo. Sea mil 
veces enhorabuena. Cualquier cosa hubiera 
dado yo por poder presenciar este triunfo. 
Va que no me ha sido posible y que no he 
podido darle di: palabra mi felicitación más 
cumplida se la envío por esta carta y me aso-
cio ion loda mi alma á sus imponderables 
alegrías. 
Siempre aliño, amigo—Miguel Mir. 
Zaragoza :tl de Mayo 1888. 
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(cONTtM.'ACION.) 
V . 
1 8 d e Enero 1 4 5 3 
Die j o vis xvitj mensis januarü auno a 
nalivitate Domini M CCCC L tercio. 
Die e l auno prediclis retulil el íidem fecit 
Guillermus Huguet curritor publieus curia-
rum se de mándalo mullorum nobiliutn el 
magnificorum dominorum Praurisci d Arili , 
copilanei gcneralis , ac Arnaldi de Vi lada-
many et de Hlanis, mil i lum, consiliariorum 
locumlenenliuin generalium domini Hcgis, ac 
regentinrn gubernal ionem regui Major ica-
rnrn, et ad inslanciatn ct requísitionem hono-
rabilium Juralorum univcrsilalis c ivi lal is el 
regni Majoricarum, proeonitzassc el fectsse 
per loca sólita civilalis Majoncaruru prero -
nitzalionem sef|uentem. 
Ara ojataque notifiquen a toi hom g e n e -
ralment los molt magnifichs e nobles mosscn 
Franci do Arill, Capila general, e moss. A r -
nau Vilademany e de Blanes, cavallers, con-
sellers e lochlinenls generals del molt all 
senyor Hey , e per lo dit senyor regents lo 
offici de la governació del regne de Mallor-
ques, de Manorqoe e Eyvissu, que com per 
los honorables Jurats passats ah determina-
ció del Consell general de la ciutat sia stada 
feta e decretada la ordinacio de la tenor s e -
güent :—Per squivar vanes despeses e per be e 
utilitat del publicb e per extirpar molts 
abusos seguits en lo pessat, los honorables 
mossèn Francesch Hurgues donzell , mossèn 
Pere ("aforlesa, moss. Gabriel de Vori, mossèn 
Ra fe 11 Va 11 major e moss. Johan Lo ps, Jurats 
lany present de la universitat c Hegne de 
Mallorques, ab determinació del Consell ge -
neral de la present ciutat e miLgensanl aucto-
ritat e approbacio del magnifich Hcgent la 
Governació , staluircn c ordonaren que dassi 
avant neguns donatius de pecunia, or, argent 
o altra moneda, ne de drap de seda, perles, 
barrióles o collars dor, ne de algu-w«*_allres 
coses, nos Passeu ues pusquen fer per c o m -
pares o comares, padrins o padrines, a tillols 
o filloles o comares de batejar o de confirmar, 
directament ne indirecta en qualsevol m a -
nera, ni per vía de present o tramesa o do-
natiu, ne per altra qualsevol via palesament 
o secreta, li qui contra aço fara o fer p e r m e -
trà o consentirá caurà en pena de perjur e 
de lleu lliures per quasenna vegada, de ta 
qual pena boura lo lers lo acusador o d e n u n -
ciador, e lo ters lo fisch del senyor Hey, e 
lailre ters sera aplicat a la obra del mur de 
la presenl ciutat, tixeeptat empero que les 
persones riques e oppulents pusquen donar 
a fillols o filloles o comares pobres e misera-
bles fins en quantitat de deu sols per q u a s -
cun compare o comara de batiar o de conf ir -
mar, e no mes avant per aquest acte, li per ço 
que la present ordinacio sia millor lenguda e 
servada, es ordonat que aquella hage ésser 
jurada tnitgensant jura ment evangèlica! per 
lots sengles riutedans e ha bita dors de 13 
present ciutat, homens de condició e altres 
qui son per afer lals donatius, presents e 
sdevenidors, pus sien de edat de xv anys, e 
que sots virtut del dit jurament prometen e 
juren que la present ordinacio denunciaran 
e servar e jurar faran a llurs mullers e filles 
e totes altres persones qui sien en llur po-
testat, e que no hi contrevendran ne c o n l r e -
venir permetran o sostendrán en alguna ma-
nera sots les dites penes. Per laut los dits 
molt magnifichs e noble lochtiuenls a instan-
cia e roquesla dels honorables ara Jurats del 
present regne, ab la presenl manen a tol 
hom e a Iota persona generalment que la 
dita ordinacio dessus ordonada e feta l e n -
guón e observen segons sa serie e tenor, e no 
hi contrafassen ne vingan sols íneorriment 
de les penes dessus en la dita ordinacio c o n -
tengndes e expressades. Dat. en Mallorques 
a xviij de janer del any M CCCC L tres. 
Franci Peri l l .—Arnau de Vilademany e 
de Planes. 
Ksta ordinacion habia s idoya decretada por 
el grande y general Consejo á instancia de 
los magníficos jurados cl dia 14 de marzo del 
año anterior 1452, en el acta de cuya sesión 
se lee: 
ítem tols los del dit Consell loaren, apro-
varen e amologareii la ordinacio dcvoll i n -
serta, per los dits honorables Jurats feta e 
en lo present cansell lesta, sobre los donatius 
quis fan per padrins e padrines a comares e 
fióles, que daqui avant no sen fassen, e que 
la dita ordinaeio sia daqui avant tenguda e 
observada sols les penes en aquella c o u l e n -
gudes e expressades. 
A continuación aparece luego la siguiente 
unta; 
Dimars a xxvii j del mes de mars del any 
M C C C C L dos los honorables Jurats c altres 
persones dc.vall anomenades juraren als sants 
quatre Evangelis de mans llurs tocaiits que 
serveran e servar faran la dita ordinaeio de 
no donar a fiols a fióles e a comares; sino 
empero persones riques e opulents pusquen 
donar a fiols e fióles e comares pobres fins 
quantitat de x sols c no pus avant. 
Moss. P. Çaforteso. Misser Gabriel de 
Veri. Moss. Vall major Moss, Joliu n Lops. 
Moss. Pau Sureda. Joba n ['"usier. Gispert 
Montornès. Johan Moix. Berenguer Talents. 
Johan de Conicres. Moss. Salvador Sureda. 
Damià de Da meto. Moss, Jnrdi de Sant Johan. 
Palay Unis. Pasqual Cama. Miquel de Pactis. 
Pau Terriola lo blauch. Antboni Hnmdo, 
Misser Bartomeu de Veri. Arnau Moix. Jordi 
Brondo. Johan Bordils. Moss filay de T a g a -
manent. Moss. !'. Ramon Ca fortesa. Mossèn 
Bernat de Tagamanent. Rodrigo ú". Torrella. 
Johan de Tagamanent. Misser Bonifaci Morro. 
Misser Nicolau Berard. Johan de Sales, Luís 
Desledo, fill den Luis. Andreu Rossinyol. 
Johan SpanyoL (jolseron Desmas. Pere 
Spanyol . Berenguer Parera. Carrer de T é r -
mens, iiorthomeu Fabrer. Francesch D e s -
eors. Bernal Cotoner. Johan Jolit . Gabriel 
Abeyar not, Gabriel Genovard. Pasqual Ga -
rau. Jacme Corelis noi . Berenguer Tai raça, 
Francesch Mir not, Anlhotii Domènech d r a -
per. Anlhoui Nadal cirurgia. Salvador Mestre 
specier. Miquel Maria flassader. Antboni 
Valls texidor. Barthomeu Lorens sastre. Johan 
Roses eapaller. Jordi Cantar lles perayre. 
Barthomeu Prats farrer. Pasqual Johan blati-
quer. Jordi Artes boler. Gabriel Mari p e -
rayre. 
li. K. A w m . ó . 
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MU I I LIBROS l)E U ÜISTORU DE UALLORCA 
Dl-I . Dit. BINIMF.LIS. 
I . 
Die xv januarii IG16. 
Los noble y mag''/ SS. Don Guiem Nuíiia 
de Sant Joan los mag*1-1 Bernal Cotoner, lior— 
Lhomeu Ferran doll eiule.lans, los mag'1,* Rafel 
San tan d reu , Cbrtslofot Sòcies mercaders y 
Juan Mathcu forner, Jurats de la nniversital 
ciutal y regne de Mallorques, convocáis y 
ajustats eu la sala superior de la casa de la 
juraria dc la universitat en ta qual los n e g o -
cis de aquella se acustutnen tractat, diffinir 
y determinar, entra eu dita sala lo mag1'.'1 Leo-
nard Çuforleça, curador dels bens y heretat 
del Revt. Sr. Joan Binimelis, Pre. y Dr. en 
medicina, y presenta y lliura en ma y poder 
de dites ses magnificències sis llibres de la 
historia de Mallorca, eo es, Ires en llengo 
castellana y tres en llengo mallorquina, que 
!o clit RevL, Sr. Joan lÜnimelis per sa ultima 
dexa y voluntat vol que sien donats on els 
mag·V SS. Jurats com cottsia par lo llegol per 
dit mag'.'1 Lleonard Çal'ortcea presentat, lo 
qual es del tenor seguent (cusit a la present 
pagina), los quals dits mag''.1'- SS Jurats vis la 
la dexa per dit Sr. Uinimelis feta dels dits sis 
llibres y vista la presentació que per son des -
earrech lo dit Sr. Corteza los ne fa, accepten 
y prenen l is dits sis llibres, ço es Ires en 
llengo castellana y tres en Mengo mallorquina 
per fer de aquells la voluntat del dil defuncl ; 
y perqué aparegué de les dites coses mana -
ren ses mag1'.'1'* se continuas lo present ocla. 
Testes moss. Joauol Bonet, notari y Juan 
Ferrer. 
Clausula dels últim o penúltims codicils 
fets y firmats per lo mognifich y molt R e -
verent Sr. Joon Binimelis. Pre. Dr. en medi-
cina, quondum, en poder del notari debaix 
scril, sots 0 22 de Juny l ( i l ¿ . 
ítem leix als mag".* señora Jurats de la 
present ciutat y regne una historia del pre-
sent regne do Mallorca, la qual jo he composta 
ab molt treball, en la qual se troban totas les 
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los voldran los lomaran a d i l Ar thiu de dil 
m i ; 1 , y axi dits mag1'1'* SS. Jurats los entre -
garen dos llibres, lo un en llengua castellana 
y lo allre en llengua catalana, para que los -
temps y quanl sien requests los turnen P i t -
eon tinent sens cont radien o alguna, y perqué 
aparegués per eterna memoria manaren se 
continuas lo present acta, presents per testi-
monis ni1". Miquel Canals y Dainia A lea mure. 
I leonats. 
Die sexla mensis aprilis HUÍ). 
Los mag 1 ' / Jurats emprestan al Pare A n -
dreu Moragues y al Pare ( í . Piol dos llibres 
de la bistnna del Dr. l i inimelis, primer y 
segon l i i m , eu mallorquí lo primer y lo segon 
en castellà, per electa de mirarlos y tomarlos 
a la universitat, en presencia de m o s . Pere 
Nofre Salva y Antoni Taverner. 
.1 
L Á M I N A S X L V I I Y XLV1II. 
Ksta numeración es la que corresponde 
respectivamente á las dos que repartimos con 
el presente número. La primera reproduce la 
fachada y algunos detalles de ornamentación 
de la antigua casa llamada de los (lonapartcs, 
y debía acompañar el artículo descriptivo de 
este notable edificio (pie inseríamos en el 
número anterior debido á la pluma de nues -
tro buen amigo el ingeniero l) . Kusebio l i s -
tada. La segunda es un curioso ejemplar más 
quo añadimos ó la colección de xilografías 
publicadas en este B O L E T Í N , y que no carece 
de cierto mérito relativo si se atiende á la 
ya remota fecha q u e lleva al pié y á lo que 
suelen ser por regla general esta clase de 
grabados. Kl monograma que sustituye la 
firma del aulor, formado por las iniciales A M, 
entrelazadas eu la misma forma con que 
suele escribirse el nombre de María, no pa -
rece que pueda convenir á ninguno de los 
grabadores que enumera el Sr. Furió en su 
provechoso aun que incompleto Diccionario 
de Profesores tle las Bellas artes en Mallorca. 
IMPRENTA OK G I : * S I \ 
demés- antiguitats y cosas curiosas que tia 
aquest regne se poden saber, y perqué aquest 
treball no sia perdut y sia de algun profit 
vull y ordena que dits mag' 1" Jurats tinguen 
la dita historia, la qual esta scríla duppllcada 
de ma mia una en lengua castellana y la 
altre que es lo original oh nostre llengua 
mallorquina, encadenada com tenen los libres 
de privilegis dins lo archiu, y que de aquell 
no puga esser treta per ninguna causa e rao, 
etiam que sia per lo sermo del star.darl Ct'c. 
Kn cas de contrafaccio lexa la dita historia, 
axi la escrita en castellà com en mallorquí', 
an el collegi dels pares de ¡a Companyia de 
Jesús.» 
Ha est In suo originali. 
Joannotus Bonet, notarius. 
I I . 
Kn lo testament fel per los predecessors 
de Vra. cap . 4 dexan lo capítol scgucnl : 
I.o R"' 1 m1'. Binimelis dexa al Arxiu de la 
uní', sis llibres, los quals es sa voluntat esti-
gan encadenats dins dit Arxiu, y quant fórem 
extrets en Jurats trobarem que faltaven dos 
llibres, y entenguérem que en la Juraria del 
Sr. P. A bri Dezeallar los dexaren al Paré 
Oller, y may ne havem trobat lo fi; y nosal-
tres ne havem dexots dos nu el Pare Mora-
gues , dix per treura certs netes de Sor Cifro; 
faran Vs. ms. de cobrar los dits llibres y e n -
cadenarlos al Arxiu com es voluntat del 
difluid. 
Die xvii j mensis Aprilis Hílít. 
Los desús dits dio y any estant congregats 
y ajustats los mag' 1 / SS. Nt6. Rossinyol Ca-
granada, donzell , y sos mug' 1- coinpanyons .1 u-
rats de la uní', ciutat y regne de M1;1 , en la 
sala inferior de la casa de la juraria de la 
dita uni 1. en la qual los negosis de aquella se 
acuslumcu tractar, dil'tinií y determinar, en-
traren en dita sala los H".1" Pare Moragues y 
lo Pare Kiol de la compañía del nom de .llis. 
y supplicareri a ses mag7'.11'* fossen servits de 
emprestarlos dos llibres dels que tenen del 
D" r . Binimelis, quels havien menester per 
treura certs actas de sor Cifra, que cnconl i -
nent en haveilos emprats o quanl sus mag*1;'" 
